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“National Language” and National Solidarity:
Cai Pei-huo and Postwar Linguistic Problems in Taiwan
Atsushi Sugano
This paper analyzes the postwar linguistic problems concerning “National Language” (Mandarin)
and national solidarity in Taiwan by examining Cai Pei-huo’s assertions and writings on language
and culture.
Cai Pei-huo, one of the most prominent Taiwanese intellectuals known for his moderate but
nationalistic anti-Japanese political activity against colonial authority throughout the Japanese
colonial period, is also known as a major advocate of Romanized phonetic characters of the Taiwan-
ese language. After World War II, Cai was appointed as a minister of portfolio in the Kuomintang
(KMT) Regime, but his postwar assertions on language policy has been rarely discussed because of his
privileged political status and subversive image within the ruling KMT.
In this paper, the author clariﬁes Cai’s concern and continuous contestation over the govern-
ment’s monolingualism within the framework of his consistent advocacy for promoting Romanized
phonetic characters of Taiwanese language. Against to the KMT’s assertions and expectations, Cai
claimed that its monolingualistic policy for promoting “National Language” will eventually result in
severe ethnic conﬂicts and weaken solidarity of Taiwanese society; hence, he continuously warned
the KMT not to underestimate and neglect the importance of Taiwanese language.
Regardless of Cai Pei-huo’s political fame and continuous advocacy, his proposals were never
implemented. Finally, after examining both historical and political factors which hindered Cai’s
dream of promoting the Romanized phonetic characters and semi-bilingualism, this paper identiﬁes
the complexities of linguistic, cultural and ethnic problems concerning “National Language” and
national solidarity in postwar Taiwan.
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